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Today, we don’t have the regulation that punishes to put an end to one’s own life. 
However, art.202 of the criminal law regulates punishment of the instigation or assistance 
in suicide. And art.203 of that regulates the attempt. Although suicide is not punishable, 
participation in suicide is punishable. We have to explore the reason. 
For that purpose, I will consider the character of suicide itself in the first place. That 
influences a variety of issues. 
In this paper, I compares circumstances about the character of the instigation or assistance 
in suicide and homicide with consent in Germany to in Japan. Moreover, I find out the 
grounds that punish the participation in suicide and from which stage it is punishable.
Keywords:
suicide, participation in suicide, homicide with consent, quality of legal about suicide.
A quality of legal about instigation or assistance in 
suicide and homicide with consent.
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